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' la guerra d. 
Victo) 
nota 
y d e r r o t a n a l o s f r a n c e s e s e n L o r e n a . 
E l Kaiser y los periodistas. 
El enviado de Le Journal publica una 
información, enviada del teatro de la gue-
rra. 
Dice que cuando vió que los alemanes 
se acercaban a Bruselas, escapó con toda 
la velocidad que pudo alcanzar su auto-
móvil, porque si le hubieran cogido los 
alemanes, le hubieran fusilado. 
Guillermo I I está furioso con los perio-
distas, y ha ordenado que a todo corres-
ponsal de guerra que caiga prisionero se 
le fusile. 
La heterogeneidad de razas. 
Según informes del Gobierno francés, la 
diversidad de razas que integran el impe-
rio austrohúngaro, ha motivado que la 
movilización de tropas en la doble Monar-
quía se verifique con retraso. 
El Estado Mayor ha tenido que prescin-
dir de ciertos contingentes, ante el temor 
de que se pasasen al enemigo, y los ha 
sustituido por otros. 
Telegrama de pésame. 
De Viena dicen que el Emperador Fran-
cisco José ha enviado un afectuoso tele-
grama de pésame al príncipe Bulow, con 
motivo de la muerte de su hermano el 
príncipe y general de brigada, Bulow, 
muerto heroicamente al frente de sus tro-
pas. 
Uno que renuncia. 
Comunican de la capital citada que el 
general Slatin Pachá, de nacionalidad 
austríaca y actualmente encargado, como 
general inglós^de la inspección general 
del Sudán inglés, ha renunciado a este 
cargo y ha venido a Viena, ofreciendo sus 
servicios a la Patria. 
Mlava, ocupada. 
Noticias de Berlín aseguran que las 
fuerzas alemanas, tras duro combate, han 
ocupado la ciudade Mlava (Polonia rusa). 
E l Club Polonés. 
De Krakau (Polonia) comunican que el 
Club Polonés aprobó la resolución de esta-
blecer legiones polonesas, dentro del ejér-
cito austrohúngaro. 
También acordó la publicación de pro-
clamas dirigidas al pueblo polonés, ha-
ciendo un llamamiento para que los polo-
neses acudan, con entusiasmo, a cumplir 
con sus deberes hacia Austria-Hungría. 
Inglaterra y los Estados Unidos. 
Comunican de Berlín que el Gobierno 
alemán sabe oficialmente que en los Esta-
dos Unidos ha causado gran impresión la 
actitud de Inglaterra, que ha pedido ayu-
da al Japón en contra de Alemania. 
Los Estados Unidos no consentirán que 
los japoneses se apoderen de las colonias 
alemanas cerca del Canal de Panamá, por-
que consideran que esto traería graves 
riesgos para la independencia del Canal. 
Los bonos ingleses.-
Dicen de Londres que de los quince mi-
llones emitidos por el Gobierno, diez son 
para Bélgica. 
Los alemanes en Bélgica. 
Noticias de Roma afirman que el ejérci-
to alemán continúa su avance victorioso 
por Bélgica, cuyos defensores se replie-
gan hacia Amberes. 
Los alemanes acentúan su avance hacia 
el Noroeste y han ocupado las ciudades 
de Alboft y Wetterem y marchan sobre 
Gante. 
LA SEÑORA 
V I U D A D E AECE 
falleció en el pueblo de Corvera ayer, 22 del corriente 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R. I. P. 
Sus desconsolados hijos doña Joaquina, don Luis, don Pedro y doña Ma-
ría del Pilar; sus hermanas doña Clara y doña Celedonia; sus sobri-
nos, tía política, primos y demás parientes. 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios y 
asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar 
hoy, a las diez de la mañana, desde el pueblo de Corve-
ra al cementerio de Prases; por cuyo favor quedarán 
reconocidos. 
Corvera, 23 de agosto de 1914. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de la diócesis concede 50 
días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
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Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, l.0 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN FRANORRCO. I 3'--TODO EI, DÍA 
JOYERÍA LOSADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. 653 
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J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
VICENTE AGÜINAC0 Q C U U S T A 
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Cirugía 
general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Heridos franceses. 
Han llegado a Perpignan 258 heridos 
franceses. 
A Nimes ha llegado otro convoy y otro 
a Carcasona. 
El hospital civil de Vichy se ha habili-
tado para 6.000 heridos, y en las ambulan-
cias se han preparado elementos para asis-
tir a 4.000. 
Referencia oficial de la ocupación 
de Bruselas. 
De Amberes han enviado a Londres una 
noticia oficial de la ocupación de Bruselas. 
Según esa referencia, una columna de 
caballería se presentó en la ciudad, no pa-
sando de los arrabales del Sur. 
El general que la mandaba envió un 
emisario al burgomaestre y éste se pre-
sentó y dijo: 
—La ciudad no hará resistencia; no te-
nemos guarnición. 
—¿Y la guardia cívica?—preguntó el ge-
neral. 
—Ha ido a Amberes. 
—Pues si Bruselas no ofrece resistencia, 
no tendrá nada que temer délos alemanes. 
Pocas horas después empezaron a llegar 
fuerzas de infantería y artillería y entra-
ron en la ciudad. 
El Estado Mayor alemán se estableció 
en la Casa de la Villa. 
Los soldados alemanes recorrieron la 
población, admirando los monumentos y 
los edificios notables. 
El burgomaestre recibió, poco después 
de la ocupación, la visita de un general 
alemán, que le dijo: 
—La ciudad tendrá que pagar una con-
tribución de guerra. 
—¡Pero si no se ha defendido!—respon-
dió admirado el burgomaestre. 
—No importa—replicó el general. 
—Y ¿de cuánto tendrá que ser esa in-
demnización? 
—De doscientos millones de francos. 
El burgomaestre quedó aterrado. En 
vano hizo ver al general que era imposi-
ble reunir esa cantidad entre los vecinos 
que han quedado en Bruselas. El comisa-
rio alemán siguió exigiendo. 
—Los Bancos podrán darnos ese dinero 
—dijo—. Necesitamos una indemnización. 
La gaerra con Bélgica nos ha costado ya 
mucho dinero. 
Lo consternación en Bruselas, al cono-
cer la exigencia de los invasores, es gran-
de. Los vecinos que pueden huir, lo hacen 
con la mayor rapidez. 
Se asegura que los alemanes pretenden 
hacer de Bruselas una base de sus opera-
ciones contra los ejércitos aliados. 
Cómo piensan los obreros 
ingleses. 
Los periódicos ingleses relatan lo ocu-
rrido en la asamblea celebrada por el Par-
lamento inglés, y en la que se trató del 
conflicto europeo. 
Según esos relatos, el caudillo del par-
tido obrero, Ramsay Macdonald, se opuso 
fuertemente a la declaración de guerra 
contra Alemania. 
Dicho caudillo dijo que Inglaterra debía 
permanecer neutral, pues estaba conven-
cido de que ese era el camino más en ar-
monía con el honor de la nación y de sus 
tradiciones. 
En el mismo sentido hablaron el socia-
lista inglés Kier Hardie y otros. 
Morell dijo: 
—Si vamos a la guerra, lo hacemos tan-
to para conservar el despotismo de Rusia 
como para quebrantar a Alemania; y poca 
simpatía tengo por ésta y el Gobierno ale-
mán, y aún menos simpatía siento por Ru-
sia y por sus métodos. 
Intervinieron también varios liberales, 
quienes afirmaron que no se puede hablar 
con entusiasmo en favor de la guerra. 
Ocupación de Gante. 
El ejército alemán se ha apoderado de la 
ciudad de Gante y le ha exigido cincuen-
ta millones de francos como contribución 
de guerra. 
La noticia ha causado profunda sensa-
ción. 
El ejército alemán ha concentrado en 
Bélgica más de 800.000 mil hombres y cer-
ca de la frontera avanza, para secundar 
un movimiento, otro ejército cuyo efecti-
vo se hace ascender a un millón de hom-
bres. 
Se ha confirmado que en el combate del 
día 18 sufrieron los belgas grandísimos 
quebrantos. 
Los regimientos 1.°, 3.° y 9.° de infante-
ría, quedaron aniquilados. 
Prisioneros alemanes. 
Dicen de Bruselas que han marchado a 
Inglaterra, por la vía Dunkerque, 444 pri-
sioneros alemanes, entre ellos 12 oficiales. 
La prensa italiana. 
De Roma comunican que la prensa ita-
liana empieza a prestar atención, que au-
menta de día en día, a los relatos fidedig-
nos que hacen los alemanes del curso de 
los acontecimientos contra las falsedades 
anglofrancesas. 
Servios y austríacos. 
Contrastando con las noticias circuladas 
acerca de que entre servios y austríacos 
sólo se habian sostenido pequeñas escara-
muzas, se han recibido en Roma informes 
de Nisch, los cuales afirman que hace 
cuatro días se ha entablado una gran ba-
talla en los alrededores de Lonmitz. 
Se ignoran detalles acerca de su resul-
tado. 
Una victoria alemana. 
El cónsul alemán en Barcelona anuncia 
que ha recibido noticias de su Gobierno 
en las que se le comunica que las tropas 
alemanas han obtenido una gran victoria 
en las cercanías de Metz. 
El combate fué muy encarnizado, y du-
rante él la artillería no cesó de funcionar, 
causando grandes estragos en los comba-
tientes. 
Al terminar el fuego d© los cañones lu-
charon con gran energía los soldados de 
ambos bandos, pero los franceses fueron 
rechazados y tuvieron que acogerse al 
abrigo de sus campos atrincherados cer-
canos a Nancy. 
El repliegue de las tropas francesas fué 
tan precipitado, que abandonaron en el 
campo de batalla-gran número de heridos 
y material de guerra. 
Al frente de las tropas alemanas comba-
tió el príncipe Luis de Baviera. 
Victorias y derrotas. 
La nota facilitada esta noche por el mi-
nisterio de la Guerra dice así: 
«Las tropas francesas, después de haber 
reconquistado la frontera de Lorena, avan-
zaron en todo el frente desde Donon hasta 
Chateau Salins, haciendo retroceder a las 
trepas alemanas en el valle de Seille y la 
región de Etange. 
Las avanzadas francesas se encontra-
ban ya en Dolme, Dieuze y Morhange. 
Ayer varios Cuerpos de ejército alema-
nes iniciaron un contraataque fortísimo 
en toda la línea. 
Las avanzadas francesas se replegaron 
hasta encontrar el grueso de sus fuerzas, 
entablándose combate muy violento. 
El enemigo era muy superior en núme-
ro, y las tropas francesas, que desde ha-
cía seis días avanzaban sin interrupción, 
tuvieron que retroceder bastante. 
El ala izquierda francesa cubre las for-
tificaciones avanzadas de Nancy, y el ala 
derecha está instalada en el macizo mon-
tañoso de Donon. 
La importancia numérica de las fuerzas 
enemigas hacía difícil a los franceses man-
tenerse en Lorena, lo que hubiera consti-
tuido además una imprudencia inútil. 
El movimiento de retirada del ejército 
belga continúa sin incidentes. 
La caballería alemana atravesó Bruse 
las, dirigiéndose hacia el Oeste, seguida 
de un cuerpo de ejército. 
La capital belga ha quedado sujeta a 
una contribución de guerra por un impor-
te de 200 millones de francos. 
La ciudad de Namur ha comenzado a 
defenderse. La artillería de sitio abrió al 
mediodía violento fuego, con dirección al 
Oeste. 
Las columnas alemanas continúan ocu-
pando las dos riberas del Mosa, fuera del 
radio de acción de Namur. 
Las tropas francesas han obtenido un 
gran éxito en la ocupación de Mulhouse. 
La ofensiva, que se tomó en primer lugar 
por el frente de Than. y Danne-Maríe, y 
después en Mulohuse mismo, fué llevada 
con extremado ardor. 
Mediante un molimiento audaz, el gene-
ral Pau, dueño de Than y de Danne-Ma-
rie, llevó sus tropas al Oeste de Mulhouse, 
dejando al enemigo en libertad de aceptar 
combate entre las líneas francesas y la 
frontera suiza. 
Después, y mediante nuevo esfuerzo, los 
alemanes fueron echados de Mulhouse. 
Al mismo tiempo que el ala derecha 
francesa se dirigía hacia Alrkirch, la iz-
quierda avanzó en dirección a Colmar y 
Neuf brisach, amenazando así la línea de 
retirada del enemigo. Los alemanes tuvie-
ron entonces que aceptar combate, que ha 
sido uno de los más violentos desde que se 
inició la campaña. 
En Darnach, barriada da Mulhouse, la 
infantería francesa tomó en una brillante 
carga a la bayoneta 24 cañones, e hizo mi-
llares de prisioneros, acosando a los ale-
manes, que se defendieron calle por calle 
y casa por casa, teniendo bajas enormes.» 
Una protesta. 
Dicen de Londres que los perióúicos de 
aquella población publican largos artícu-
los protestando de la fuerte contribución 
que ha impuesto Alemania a la ciudad de 
Bruselas. 
Dicen también que Inglaterra contri-
buirá a pagar esa fuerte indemnización, 
pero que es una medida que les ha de cos-
tar muy cara a los alemanes. 
Manifestaciones antibritánicas. 
Comunican de Zurich que han llegado 
21 viajeros procedentes de Munich, y que 
según sus informes, la entrada en línea de 
combate de los ingleses ha causado en la 
capital bávara profunda excitación. Aña-
den que hay manifestaciones populares 
contra los súbditos británicos. 
Consejo de ministros en París. 
Comunican de la capital francesa que 
en el Palacio del Elíseo se había celebra-
do un Consejo de ministros, presidido por 
moieur Poincaré. 
Que había empezado a las cinco y me-
dia de la tarde y terminado a las ocho. 
Sobre lo tratado en este Consejo se ha 
guardado la más absoluta reserva, cre-
yéndose que en él se resolvieron graves 
asuntos relacionados con el actual con-
flicto. 
El ministro del Interior francés manifes-
tó a la salida que se habían emprendido 
los trabajos que estaban en proyecto para 
dar ocupación a los obreros que se encuen-
tran sin colocación. 
Servicio restablecido. 
Dicen también de París que comienzan 
a funcionar con normalidad los ferroca-
rriles. 
Actualmente se permite a los viajeros 
civiles viajar en los trenes militares con 
la única condición de no llevar equipaje. 
El dia 25 se dice que comenzarán a fun-
cionar los trenes expresos. 
Fusilamientos. 
En Aerhosbarf los alemanes han fusila-
do al burgomaestre y unas cuantas per-
sonas, todas ellas muy conocidas y esti-
madas en aquella población. 
Otra derrota alemana. 
Noticias recibidas de París manifiestan 
que el ejército francés ha derrotado al 
alemán en Neuf-chateau. 
Los franceses, después de una encarni-
zada lucha, consiguieron arrollar al ejér-
cito alemán, causándole numerosísimas 
bajas. 
Prisioneros alemanes. 
Dicen de Dunkerque que han llegado a 
aquella población 1.500 prisioneros alema-
nes, destinados a diversos puntos de In-
glaterra. 
Noticia confirmada. 
Dicen de París que se ha confirmado 
que los alemanes han retrocedido ante los 
franceses en la Lorena. 
• Una petición. 
El Gobierno francés ha solicitado del 
Gobierno español que no deje permanecer 
a los alemanes en la frontera francesa. 
Emisión de billetes. 
Comunican de Roma que se ha concedi-
do una nueva emisión de billetes del Es-
tado, por valor de 350 millones de liras. 
Los aeroplanos en acción. 
Manifiestan de Londres que estando los 
alemanes ante los fuertes de Lieja un 
aeroplano arrojó sobre éstos varias bom-
bas, causando grandes destrozos. 
Para ello se valió de una curiosa estra-
tagema. El aviador alemán colgó en su 
aparato, a una distancia de 90 metros, una 
linterna contra la cual dirigieron los bel-
gas sus disparos, engañados por el avia-
dor, que realizó su objetivo sin sufrir el 
menor daño. 
Ultimátum rechazado. 
De Roma manifiestan que los alemanes 
han rechazado el ultimátum del Japón. 
El embajador alemán en Kia-Tchao ha 
enviado un telegrama al Gobierno de su 
país, relativo a la conducta del Japón. 
La opinión general se muestra indigna-
dísima por la conducta de esta nación, 
que pretende obrar como una verdadera 
ave de rapiña. 
El Gobierno japonés lo que pretende es 
aprovecharse de la situación para des-
truir la influencia de Alemania en los ma-
res de Oriente. 
Dos protestas. 
El Kaiser ha dirigido un cablegrama a 
los Estados Unidos protestando de la cam-
paña que está haciendo la prensa en con-
tra de Alemani. 
El presidente Wilson ha dirigido una 
comunicación a su embajador en Berlín 
encargándole que, a su vez, proteste del 
cablegrama dirigido por el Kaiser. 
En los Balkanes. 
Dicen de Constantinapla que después de 
una conferencia entre los representantes 
de Turquía y Bulgaria se ha decidido que 
las tropas turcas que habían penetrado en I por las tropas alemanas, se presenta^0 
territorio búlgaro se retiren. I general en jefe los embajadores B8™ 
Júbilo en Berlín. 
Noticias recibidas de Roma manifiestan 
que en Berlín ha causado extraordinario 
júbilo la noticia del avance por territorio 
belga. 
Llamamiento a filas. 
Dicen de Roma que el Emperador Fraj. 
cisco José ha publicado una proclama 
mando a las armas a todos los ciudad 
nos hasta los cincuenta años. 
Se cree que esta medida tan radical obf 
dece al temor que ha causado en Austria 
la vigorosa ofensiva que ha tomado Riis¡s 
y las muchas bajas que han ocasionado a 
last ropas austríacas los primeros comba-
tes. 
E l Zar. 
Comunican de París que el Zar Nicolás 
se ha trasladado desde Moscou a Tasars-
kow-telo. 
Inteligencia angloitaliana. 
Se ha asegurado en Roma que el Gobier-
no había llegado a una inteligencia naval 
con Inglaterra, y que para tratar de este 
asunto había marchado a Londres una 
Comisión presidida por Giolitti. 
Sin embargo, la prensa publica una no-
ta oficiosa afirmando que es completamen-
te falso cuanto se diga acerca de esa su-
puesta inteligencia, y que el Gobierno no 
abandonará por su propia iniciativa la 
neutralidad que ha adoptado. 
Los buques mercantes alemanes. 
Ha llegado a Glasgow un crucero ingtó 
conduciendo al v^por austríaco Nagalúo, 
con cargamento de carbón, y al akmk 
Nevinunster, los cuales capturó en el mar 
del Norte. 
En Cardiff han sido retenidos por]a8 
autoridades los vapores alemaned Kart y 
Pph ewarsenterg. 
Hasta ahora, de 655 vapores de que se 
compone la flota mercante alemana, lian 
sido capturados por los ingleses máá 
de 200. 
En Alejandría fueron capturados tam-
bién todos los vapores alemanes surtos en 
el puerto el día en que se declaró la gue-
rra. 
Los chinos contra Alemania. 
Se ha recibido en San Petersburgo 
telegrama de Wankia que afirma 
cañonera alemana WatterlaTid ha siío 
capturada por los chinos. 
Victorias de los rusos. 
En Roma se reciben noticias de San Pe 
tersburgo relatando grandes victorias ob-
tenidas por los rusos contra las tropas ale-
manas y austríacas. 
Según estas noticias, las bajas sufridas 
por los alemanes exceden de 40.000. 
En uno de los últimos combates, los ra-
sos derrotaron a los austríacos e hicieron 
300 prisioneros, de los cuales 14 eran jefes 
y oficiales. 
También se han apoderado de dos ca-
ñones alemanes después de un sangriento 
combate, en el que derrotaron a 17 regi-
mientos del Kaiser. 
El Zar ha puesto su palacio de invierno 
a disposición de las damas de la aristocra-
cia para que le utilicen como taller y con-
feccionen vendajes para 1 o s heridos y 
prendas de vestuario para el ejército. 
Auxilios pecuniarios. 
Comunican de Londres que el Gobierno 
inglés y los de las naciones aliadas facili-
tarán a Bélgica el dinero necesario parfl 
que pague la contribución de guerra. 
La prensa oficiosa hace constar que aj1' 
tes de una semana comprenderá Alemâ 8 
los inconvenientes de este sistema, 
E n el Canal de Suez. 
Dicen de Port-Said que el tráfico eŝ  
completamente paralizado y que en aqQel 
puerto están detenidos muchos vapor63 
alemanes. 
Los cruceros fantasmas. 
Comunican de Roma que los cruceros 
Goeben y Breslau continúan navega11" 
por los Dardanelos con bandera turca. 
Lo que se propone el Kaiser. 
Neio-York Herald, en su edición de 
París, afirma que el propósito del Kaise 
es anexionarse Bélgica y Holanda, V&x 
extender el predominio de los alemai1 
por el mar del Norte y anular la prep011 
derancia naval de Inglaterra. 
Demuestra esto—añade—el hecho ^ 
que avancen las tropas del Kaiser Por e 
da Bélgica y no se den gran prisa a P 
netrar en Francia. 
Los españoles en Bruselas 
Tan pronto como Bruselas fué ocu.̂  
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Kstados Unidos para pedirlo 
fjisé su ejército las vidas y ha-
ttf respf ms subditos españoles y yan-
ris' ^ ultiinátum del japón. 
de Copenhague dicen que en 
¡ c í a 5 
UBI» a m a 
se asegura que el 
ha sido dirigido a 
ui i imátum 
Inglaterra 
el JapÓ cese on los preparativos que • 
< S n d o e n e l Oriente. 
Unas declaraciones 
«iUer alemán ha declarado que 
111 r satisfecho del curso d é l a s ope-
^ v que en Alemania se preveía la 
aci0nnld de Holanda y los Países es-
i ieu^ s cllya neutralidad será res-






























tSÁ en que toda la responsabilidad 
guerra debe achacársele a Rusia, 
la - Victorias francesas 
ta oficial del Gobierno francés 
m nle continúan los éxitos del ejérci-
^ q jta Alsacia y que ha atravesado 
lo611 t ha hecho fuerte en la orilla 
jlRbia y so 
3allá" senadores y diputados que for-
^ te del ejército de operaciones han 
aI1.pa! dei Gobierno que se les permi-




flfi ^ c\l contestado que, aunque tienen 
ho a ello, será preferible que no las 
orque frente al enemigo, y bajo la 
p de la patria, todos los franceses 
d robierno francés ha elevado una pro 
0 . apetencias signatarias del Acta 
test!lft¿ya, denunciando al ejército ale-
d n-.r usar balas dun-dun. 
INP ENMA 
Habla el presidente 
hora acostumbrada ha recibido el 
Late del Consejo a los periodistas, a 
p manifestó que había conferencia-
l0S(l^.ÓQÍCamenteconel señor marqués 
dotr coa el que había cambiado las 
| o ¿ ¡ ¿ qae había recibido del curso de 
la guerra. 
ementa la actitud de algunos po-
m Uñeos. 
Veo con sentimiento-añadió-la actitud 
,„ nue se han colocado algunos políticos 
Tentando que se haya fijado un plazo 
¡e tres semanas para ayudar la acción d. 
Gobierno. 













moqúese consideren las circunstancias 
•ctuales como dentro de las corrientes, y 
¡eaprovechen de ellas para atacar al Go-
BMrno. . . \ , n 
Creo-prosiguió diciendo—que el uo-
iemo en les actuales momentos debe ser 
poyado por todos y tenido en cuenta 
ara no atacarle. 
Teniendo en cuenta—continuó diciendo 
señor Dato-la libertad de que cada uno 
isfruta, debieran, a mi juicio, estudiarse 
etenidamente las medidas adoptadas por 
Gobierno y señalarle las deficiencias 
Hese observaran. 
Si existen dichas deficiencias—agregó— 
ne se digan, así como también si se ha 
nítido alguna medida. 
Convendría-añadió—que, dejando a un 
do minucias de partido y relegando a 
timo término el amor propio, todos pu-
¡ran en primer lugar el interés nacional, 
.es cualquier medida que al Gobierno se 
indicara, siempre que fuera beneficio-
, sería aceptada. 
Felicitaciones. 
A continuación dijo el jefe del Gobierno 
le está recibiendo numerosas cartas y 
legramas de felicitación, por la declara-
ción de neutralidad de España en el ac-
1] conflicto europeo, 
todas esas cartas se aboga porque 
no salga de su neutralidad, y esto 
que existe una gran opinión 
arable a quepermanezcamosneutrales. 
No saldremos de la neutralidad—agregó 
s que en el caso de que dicha neutra-
no sea respetada. 
Despachando con el Rey. 
Después dijo el jefe del Gobierno que 
estado en Palacio despachando con 
% . al que había dado cuenta de las 
jjeias que ha recibido de la guerra. 
Jambién le puse al corriente de las ma-
.estaciones hechas por algunos políticos, 
donadas con la actitud de España en 
actüal conflicto europeo. 
Se celebrará el jueves. 
% don Eduardo que el Rey había 
o su viaje dos días, y por tal cau-
61 toicral ofleial en sufragio del alma 
•toado Pontífice, señalado para el 
ks, tendrá lugar el próximo jueves 
ai1 Sebastián. 
Decretos a la firma. 
•ainistro do la Guerra -pros iguió di-
Ĵ el presidente del Consejo—ha pues-
s trma del Rey varios decretos rela-
a ascensos y provisión de vacantes 
l! ejército. 
^aré cuenta al Consejo. 
^presentantes en Cortes catalanes 
ranf tan ^lie cuanto antes se 
:estíJ8 Cortes, para discutir y resolver 
Siotr de carácter económico. 
ítiCj •08 Cementos políticos apoyan esta 










o c í •eruo> di3o don Eduardo, está en 
acon10n^ COn el Banco de EsPaña 
:% ]Seff̂ lr 8olucioIiar, del mejor modo 
a situación financiera de Cata-
eriui N0 ÍÍenC not ic ias -
lo8Bp0el/eñ0r Dat0 su conversación 
que aa/xn ta8 contestaiido a pregun-
¡Uotic , le hicieron' que no tenía 
m̂ ñT la S'aerra que la de que 
ig os alemanes han ocupado Bru-
irl08 
En Gobernación. 
berWiñnT 818,8 ^ mÍnÍSterÍ0 de la 
0,n Ueron recibidos por el señor 
ierra, quien les dijo que había 
1 
recibido uua comunicación do la Asocia-
ción de contratistas de obras de Gijón 
ofreciendo 200 plazas para obreros sin tra-
bajo. 
Añadió que mañana regresará a la ciu-
dad condal el gobernador civi l de Barce-
lona., señor Andrade, una vez despacha-
dos los asuntos que le trajeron a la corte. 
También manifestó que ha llegado a 
Madrid una Comisión de la Mancomuni-
dad catalana. 
Esta Comisión se entrevistará con el 
Monarca, para lo cual ha pedido hora. 
Dijo por último el ministro que en Afr i -
ca no ocurría novedad. 
Opiniones. 
El periódico A B C publica opniniones 
de varios políticos acerca de la palpitante 
cuestión de la neutralidad de España en 
el actual confiieto. 
Dice el señor Villanueva que él no pue 
de exponer su criterio en esta cuestión, 
debido a que tiene pendiente un diálogo 
con el señor conde de Romanones. 
No pienso exponer mi juicio acerca de 
la neutralidad—añade—porque entiendo 
que los que están obligados a hacerlo son 
los que se hallan dentro del régimen del 
actual Gobierno. 
Esto no obstante—agrega—, entiendo 
que ha sido un grave error del Gobierno 
el no haber reunido las Cortes, y que las 
medidas para resolver cuestiones del mo-
mento son inoportunas e incompletas. 
Se ha persistido—añade—en la funesta 
idea de sostener a un Gobierno conserva-
dor, nacido y sostenido por y para solu-
cionar la crisis do octubre. 
Se ha faltado a la majestad de las leyes, 
y tampoco se ha creído conveniente con-
sultar a los jefes de partido. 
Conste todo esto—termina diciendo- co-
mo mi más enérgica protesta, pues no hay 
derecho a tratar de esta manera a España. 
El señor Señante sienta desde el prin-
cipio que es partidario de la neutralidad 
de España. 
Cree que lo que en el artículo del Diario 
Universal se plantea, además de inoportu-
no es altamente perjudicial. 
El Gobierno—añade—hace muy bien en 
mantener la neutralidad, de la que son 
partidarios la mayoría de los españoles, 
y no debe dejarse influenciar por las insi-
nuaciones que para salir de ella se lo ha-
gan, de uno u otro lado. 
No estamos—agrega—para aventuras, 
y así opina, en contra de lo que se ha di-
cho, el señor Vázquez de Mella. 
Mas si el Gobierno—termina diciendo— 
hiciera salir a España de la neutralidad, 
se levantarían contra él todos los partidos 
y hasta las piedras, y yo sería el primero 
que me pusiera al frente del movimiento. 
El señor Cobián comienza diciendo que 
es rotundamente partidario de la neutra-
lidad más absoluta. 
Agrega que en las actuales circunstan-
cias no adelantaríamos nada absoluta-
mente con llevar las aguas por otro cauce. 
¿EL combate naval? 
El cónsul de Alemania en Madrid ha 
comunicado que no son exactas las noti-
cias circuladas acerca de varios combates 
navales en el mar del Norte. 
Dice que únicamente hubo un encuen-
tro entre ambas escuadras y que después 
de una lucha rudísima los ingleses per-
dieron cinco acorazados y los alemanes 
solamente cinco cruceros. 
Cambio de redes. 
El director general de Comunicaciones 
ha manifestado que Inglaterra está trans-
formando las redes telegráficas aéreas y 
subterráneas, y que cree que esto está re-
lacionado con la actual guerra. 
Suspensión de pagos. 
La Empresa de la Ciudad Lineal ha sus-
pendido los pagos. 
En Madrid esta noticia ha causado enor-
me sensación, por ser muchas las personas 
interesadas en sus negocios. 
Una conferencia. 
Los señores Dato y García Prieto han 
conferenciado extensamente, manifestan-
do éste al primero su apoyo respeto de la 
neutralidad de España que sostiene el ac-
tual Gobierno. 
El señor Dato está muy satisfecho de la 
actitud que han tomado casi todos los 
prohombres políticos, apoyando al Go-
bierno. 
Dice Sánchez Guerra. 
El señor Sánchez Guerra manifestó que 
había recibido la visita del gobernador ci-
vil de Barcelona. 
Dijo también que había conferenciado 
extensamente con el gobernador del Banco 
de España para tratar de los créditos ex-
traordinarios, y que había recibido un te-
legrama de Almería comunicándole que 
en Vélez-Rubio se había amotinado el 
pueblo contra los consumos y agredido a 
la Comisión ejecutiva. 
Respecto de la guerra, manifestó que no 
tenía ninguna noticia. 
El viaje del Rey.—Otras noticias. 
El señor Quejana manifestó esta ma-
drugada que probablemente hoy domingo, 
por la tarde, marcharía el Rey a San Se-
bastián. 
Dijo también que el señor Sánchez Gue-
rra estaba ligeramente enfermo y que el 
señor Andrade había marchado a Barce-
lona para encargarse nuevamente de 
aquel Gobierno civi l . 
Un ofrecimiento. 
El jefe de la minoría integrista del Con-
greso, señor Señante, visitó hoy al jefe del 
Gobierno para comunicarle que los inte-
gristas apoyarán al Gobierno en las ac-
tuales circunstancias, y más aún si conti-
núa manteniendo su actitud de neutrali-
dad. 
Asamblea suspendida. 
En atención a los momentos por que 
atraviesa la política internacional, se ha 
suspendido la Asamblea de Ayuntamien-
tos que debía celebrarse en Madrid. 
Comentarios. 
Continuán haciéndese muchos comenta-
rios acerca del propósito que se atribuye 
al Rey de consultar la opinión de las per-
sonalidades políticas acerca de la actitud 
de España en el actual conflicto. 
UN OLVIDO 
Entre las medidas que estudia el Banco 
de España con el Gobierno para facilitar 
los giros y operaciones con los países que 
aún permanecen neutrales, figura el esta-
blecimiento de corresponsales en Roma, 
Nueva York y Buenos Aires para facilitar 
la entrega de oro que aquí abonará el 
Banco en billetes. 
Aunque la medida no baste a resolver 
por sí sola la crisis económica que atrave-
samos y las dificultades que existen para 
los cobros y pagos en el Extranjero, esti-
mamos que puede ser y es conveniente 
para los que posean negocios en relación 
con esas tres naciones. 
Pero hay también una capital donde es 
indispensable establecer esa corresponsa-
lía del Banco, ya que allí existe la colonia 
española más numerosa y son muchos los 
compatriotas y especialmente los monta-
ñeses que mantienen con ella frecuentes 
relaciones económicas. 
Nos referimos a la Habana, y si nuestra 
modesta voz tuviera eco en las regiones 
donde se planea la medida anunciada, ro-
garíamos que no se echaran en olvido los 
intereses cuantiosos de tantos españoles. 
EN SAN SEBASTIÁN 
Habla el marqués de Lema. 
El marqués de Lema manifestó a los pe-
riodistas que había recibido un telegrama 
del embajador de España en el Quirinal 
comunicándole las gestiones que estaba 
haciendo con el Gobierno italiano para 
que éste permita la salida de lino y cáña-
mo de aquel país, pues son éstas primeras 
materias de fabricación, sin las cuales 
muchas fábricas se verían precisadas 
paralizar sus trabajos. Dice también que 
sobre esto hay muchas dificultades, pero 
que tiene esperanzas de que se resuelva 
satisfactoriamente. 
Manifestó también el marqués Lema que 
había recibido noticias de París diciéndo-
le que habían salido 30 españoles indigen-
tes con dirección a la frontera. 
Que había recibido un telegrama del 
cónsul de España en Southampton comu-
nicándole que desde el día 25 del actual 
se abrir ía aquel puerto mediante reglas 
que le transmitía por correo. 
Que le habían comunicado oficialmente 
la victoria de los alemanes entre Metz y 
los Vosgos y en la cual las fuerzas alema-
nas eran mandadas por el príncipe Luis 
de Baviera. 
Manifestó asimismo que en virtud de las 
actuales circunstancias se habían suspen-
dido en San Sebastián las fiestas del Tiro 
de pichón proyectadas para el próximo 
mes de septiembre 
Dijo, hablando de la suscripción inicia-
da en favor de los repatriados españoles, 
que todos los días so recibían nuevas 
importantes cantidades. Que últ imamente 
el duque de Arión había dado 300 pesetas 
y los condes de Heeren habían dado asi-
mismo 500. 
Que habían llegado a la frontera 374 re-
patriados, saliendo 323 y quedando, por lo 
tanto, 51. 
Viajeros ilustres. 
Entre los viajeros ilustres había llegado 
a San Sebastián el embajador de los Es-
tados Unidos, y procedente de Londres el 
señor conde de la Maza. Este manifestó que 
hasta llegar a París el viaje le había he-
cho con relativa felicidad, pero que desde 
esta población a la frontera había tardado 
treinta y tres horas, siendo objeto de un 
sinnúmero de molestias. En el camino, di-
ce, se cruzó con varios trenes de tropa» 
argelinas que se dirigían al campo de ope-
raciones y con otros qu'í conducían heri-
dos a los hospitales del interior. 
Manifestó también el señor conde de la 
Maza que en Londres había gran entusias-
mo por la guerra, pero que se guardaba 
una gran reserva, hasta el punto de ha-
berse dado el caso de no enterarse el pú-
blico que había salido un ejército expedi-
cionario inglés hasta mucho después de 
su salida. Que París estaba muy desani-
mado, cerrándose los restaurants y demás 
establecimientos a las diez y media de la 
noche. 
También entre los viajeros que han lle-
gado a San Sebastián, procedentes del Ex-
tranjero, figura el famoso pintor español 
señor Ortiz Echagüe, que viene de Saren 
(Holanda). 
E l viaje del Rey. 
El lunes se espera que llegue a ésta Su 
Majestad el Rey, diciéndose que vendrá 
acompañado del señor ministro de la Go-
bernación. 
E N SANTANDER 
Telegrama de Sánchez Guerra. 
En el Gobierno c iv i l se recibió ayer el 
siguiente telegrama: 
«Madrid, 22—14*25. 
Ministro de la Gobernación a goberna-
dor. 
Veo su telegrama. Daré cuenta en Con-
sejo de ministros de la adhesión de la Co-
misión organizadora del mit in de indus-
triales y comerciantes de esa capital a las 
conclusiones de la Asamblea de Zarago-
za, para que se examine si pueden ser 
aceptadas en todo o en parte esas conclu-
siones.» 
Movimiento de repatriados. 
Por el tren correo del Norte llegaron 
anteayer a esta ciudad otros siete repa-
triados españoles, que procedían de diver-
sos puntos de Francia. 
En el mixto de ayer salieron con direc-
ción a Vigo 63 repatriados portugueses. 
Una reunión. 
A las cuatro de la tarde, y convocadas 
por la Cámara de Comercio, se reunieron 
yer en el domicilio social de esta entidad 
representaciones del organismo convo-
cante, de la Liga de Contribuyentes, del 
Círculo Mercantil, del Centro Católico, de 
la Unión Cántabra Comercial y de la Pe-
deración de Sociedades obreras, además 
de una nutridísima representación de due-
ños de tahonas. 
Presenciando la sesión se hallaban al-
gunos operarios panaderos. 
El señor Quintauilla excusó su asisten-
cia al acto por medio de una razonada car-
ta, de la que dió lectura el secretario se-
ñor Valle. 
Después el presidente de la Cámara, se-
ñor Fernández Baladrón, dió cuenta del 
objeto de la convocatoria, manifestando 
que las entidades locales no podían estar 
en la inercia ante la gravedad del conflic 
to planteado, por lo que han creído de su 
deber intervenir en este li t igio. 
Yacomprendemos—agrega—que los cul 
pables del mal no son los panaderos; pero 
como las circunstancias son verdadera 
mente extraordinarias, y sobre todo ata 
ñen de un modo tan directo a la clase 
obrera, que para mí merece la mayor aten 
ción, estimo que debemos realizar todos 
un sacrificio para conjurar el disgusto que 
se avecina. 
Armónicamente, perdiendo cada uno un 
poco de su parte, debemos evitar espec 
tácalos y manifestaciones, que se sabe 
cómo comienzan, pero que se desconoce 
adónde van a parar. 
Don Emilio García dice que tienen un 
verdadero placer en asistir a la reunión 
porque en otras han sido atropellados 
hasta ultrajados. 
Los panaderos estamos dispuestos—aña 
de—a no ganar un solo céntimo, dando el 
pan al mismo precio a que resulte su ela 
boración. Y en cuanto a la clase obrera 
nuestro deseo es favorecerla tanto o mas 
que ninguna otra entidad. 
Interviene en la discusión el señor Ma 
teo, que propone algunas momentáneas 
soluciones después de indicar que lo ocu 
rrido con las autoridades debe darse por 
olvidado. 
Manifiesta el señor García que los in 
dustriales están dispuestos a hacer todo 
cuanto crea conveniente la Comisión de 
la Cámara de Comercio, y respecto a las 
cosas pasadas dice que ellos, aunque mo 
lestes, son incapaces de guardar rencor a 
ninguna persona, por lo que no tienen in-
conveniente en volver a tratar con las au-
toridades local y provincial para la solu-
ción de este gravísimo problema. 
Sigue hablándose del asunto por varios 
de los señores presentes, y el señor Mateo 
propone, inspirándose en lo que sobre el 
particular acababa de manifestarle uno 
de los dueños de tahonas, que se compro-
metan los panaderos a elaborar una canti-
dad de pan de dos kilos, que se vendería 
a ochenta céntimos en uno o dos locales 
que para el caso cediera el Ayuntamiento. 
Aceptan los industriales esta propuesta, 
comprometiéndose a suministrar entre to-
dos diariamente mil piezas de dos kilos, 
pero a condición de que tanto en las pa-
naderías como en el resto de los puntos de 
venta de les autorice a vender el kilo a 
cuarenta y cinco céntimos y los dos kilos 
a ochenta. 
Viendo que no se llegaba a un acuerdo, 
se convino en que los panaderos, reunién-
dose por separado, presentasen las solu-
ciones que tendieran a impedir, sin gran-
des pérdidas por su parte, que estallase e 
temido y esperado confiieto. 
Suspendida la reunión, los industriales 
deliberaron entre sí, proponiendo luego 
esta fórmula transitoria: 
Que se les consienta fabricar piezas de 
tres kilos, que exclusivamente serían ven-
didas en las panaderías a una peseta vein-
te céntimos, siempre que el precio de las 
harinas no exceda de 43 1(2 a 44 pesetas 
los cien kilos, cobrando por las piezas de 
dos kilos, ochenta y cinco céntimos, y por 
las de uno, cuarenta y cinco. 
Estos precios sufrirían alteración según 
la cotización de las harinas. 
Algunos representantes de entidades 
mostraron sus escrúpulos a firmar la solu-
ción, por no estar para ello autorizados, 
sin antes dar cuenta a sus respectivas co-
lectividades. 
Se enredó de nuevo la discusión y, por 
último, muy cerca ya de las ocho de la 
noche, la sesión tuvo que ser levantada, 
por no llegarse a una absoluta confor-
midad. 
A pesar de esto, nos consta que el señor 
Fernández Baladrón intentará poner a to-
dos de acuerdo, celebrando al efecto otra 
nueva reunión en la tarde de mañana 
lunes. 
Inútil nos parece manifestar cuánto ce 
lebraríamos que, para bien de todos, esta 
tentativa que anunciamos fuera coronada 
por el mayor de los éxitos. 
Estándose celebrando la reunión, el al-
calde envió al presidente de la Cámara de 
Comercio copia de un telegrama que aca-
baba de recibir del señor Dato, y que 
dice: 
«Presidente Consejo de mininistros a al-
calde. 
He trasladado su telegrama a ministro 
de Hacienda.» 
La muerte del Papa. 
POR TELÉGRAFO 
E l entierro del Papa. 
A l hablar hoy el ministro de Estado con 
bs periodistas dijo que había recibido no-
ticias de Roma comunicándole que el en-
tierro de Su Santidad se celebrará a las 
seis de la tarde. 
También se ha fijado la fecha para los 
funerales, que se celebrarán los días 27, 
y 29 del corriente. 
La reunión de Cónclave. 
Se da por seguro que el Cónclave se 
abrirá el día 30 del corriente. 
Los cardenales americanos han mani-
festado que llegarán a Roma el día 3 de 
septiembre. 
El cardenal-arzobispo de Santiago ven-
drá a Bilbao el día 25 del actual, saliendo 
inmediatamente para Roma por Barcelona 
y Génova. 
Pésames y funerales. 
El señor conde de Pie de Concha, pri-
mer introductor de embajadores, acompa-
ñado de monseñor Solari, estuvo a visitar 
al Nuncio de Su Santidad para darle el 
pésame y tratar con él de los funerales 
que se han de celebrar en España por Su 
Santidad. 
Se ha fijado ya la fecha en que se han 
de celebrar, habiéndose elegido la iglesia 
del Buen Pastor, el viernes próximo, a las 
once de la mañana. 
A ellos asistirá el Rey acompañado del 
Cuerpo diplomático. Se reservará sitio 
para los señores senadores y diputados, y 
no se les invita personalmente, en la im-
posibilidad de hacerlo por desconocerse 
los domicilios actuales de la mayor parte 
de ellos. 
Telegramas de pésame. 
El párroco de la iglesia del Buen Pastor, 
don Ildefonso Urízar, ha enviado al Nun-
cio de Su Santidad un telegrama de pé-
same. 
Primera reunión de cardenales. 
Se ha celeqrado la primera reunión del 
Sacro Colegio. 
Han asistido 23 cardenales, que presta 
ron juramento. 
En presencia de todos los congregados 
fué roto el anillo del Pescador, usado por 
Pío X , 5; que será introducido en el sepul 
ero del Papa, así como también el sello 
con que autorizaba las bulas. 
Mañana se procederá a amortajar el ca 
dáver, que será depositado a las seis de la 
tarde en los subterráneos de San Pedro 
conforme a la voluntad del Pontífice falle 
cido, que deja dispuesto se le dé sepultura 
junto a los Padres de la Iglesia anteriores 
al siglo X V I I . 
Se leyó la bula del 25 de diciembre de 
1904, relativa a la celebración de Cóncla-
ves, anulando el derecho de exclusión ( 
veto que ejercían Francia, España y Aus 
tria. 
Según I I Qiornale de I tal ia , este asunto 
fué objeto de amplia discusión secreta. 
Visita al Nuncio. 
Los cardenales Almazar y Guisasola 
han estado a visitar al Nuncio. En la visi 
ta trataron del Cónclave. 
El cardenal Almazar saldrá en breve 
para Roma con ese objeto. 
También ha estado a visitar al Nuncio 
el señor marqués del Vadillo. 
Ultimas noticias. 
Comunican de Roma que durante la ma 
ñ a ñ a desfiló por la Basílica de San Pedro 
ante el cadáver de Su Santidad una in 
mensa muchedumbre. 
A las seis de la tarde se celebró el sepe 
lio del Pontífice en los subterráneos de la 
Basílica. 
El cardenal-camarlengo ha rogado 
monseñor Merry del Val que continúe en 
las habitaciones que ocupaba en el Vati 
cano. 
El Cónclave se reunirá el día 31 y dura 
rá cuatro ó cinco días. 
En el testamento, Su Santidad hace 
grandes elogios de la labor y de la inteli 
gencia demostrada por monseñor Merry 
del Val. 
Obispo enfermo. 
Dicen de Barcelona que a consecuencia 
le la emoción que le produjo el fallecí 
miento de Su Santidad, se encuentra en 
fermo el obispo de la diócesis. 
Ayer tenía más de 39 grados de fiebre 
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Aplazamiento involuntario. 
Por no haber recibido a hora hábil cier 
tas cartas que consideramos de interés 
para el público, aplazamos hasta mañana 
el seguir tratando de la cuestión del pan 
en Santander. 
Casino del Sardinero. 
Recital de piano, por Carmencita Pérez. 
Es la música la más espiritual de las be-
llas artes. Por eso, cuando el alma sabe 
apreciarla, es la que llega más adentro, la 
oue causa más intensa emoción. 
A l contemplar un hermoso cuadro o una 
divina estatua, se admira el grandioso 
pensamiento y cómo ¡éste ha sido expre-
sado, y el alma goza al contacto del arte; 
poro hay algo que no puede conseguir el 
artista, porque por muy grande que sea 
no está en sus manos: y es el hacer des-
aparecer el barro, el mármol, la pintura 
con que se ha formado. Podrá, sí, hacer 
que se olvide, pero siempre está allí. 
En la música todo es espiritual e impal-
pable, nada se pierde; las últimas;; vibra-
ciones de la más silenciosa nota encuen-
tran en el alma un lugar que parecía es-
perarlas para alegrarse y gozar con ello. 
Y hasta los mismos signos suyos, esos gua-
rismos colocados sobre las cinco líneas del 
pentagrama, paralelas, infinitas, parecen 
as letras de un extraño lenguaje que ha-
bla, sin palabras, con los más bellos so-
nes. 
De aquí que, para expresar la música, 
para hacer qUe las notas lleguen al fondo 
del alma y despierten en ella delicados 
sentimientos, sea necesario que el artista 
sienta en la suya vibrar el fuego divino 
de la sublimidad y la belleza, con vibra-
ciones tan fuertes, tan vigorosas, que 
aquellas notas arrancadas por él parecie-
sen como algo suyo que va a posarse en 
las almas hermanas para hacerlas sentir 
lo que él sintiera. 
Este vigor, esta fuerza, mudas a la deli-
cadeza en el sentir, son los elementos de 
un alma de artista, y todos están reunidos 
en esa «chiquilla artista veinte veces>—se-
gún el gran pianista y critico musical 
Joaquín Nin—que se llama Carmencita 
Pérez. 
Si a juzgar se fuera por las apariencias, 
nadie diría, al ver su cuerpo menudo, que 
en él pudiera encerrarse tanto vigor y 
fuerza, tanto sentimiento y delicadeza. 
Obras bien distintas eligió para demos-
trárnoslo. Desde las dificultades de Liszt 
a la delicadeza y el sentimiento de Albé-
niz y Granados, están comprendidos casi 
todos los estilos musicales; y ella nos de-
mostró que si sabe sentir y matizar sus 
sentimientos, también sabe dominar todas 
las dificultades de mecanismo y ejecución 
con verdadera maestría. 
El programa, en su mayor parte, era ya 
conocido del público santanderino. Unica-
mente tenía dos novedades. La obra Te-
mas y variaciones, de Glazounow, el ac-
tual director del Conservatorio de San Pe-
tersburgo, y E l fandango de candil, de las 
famosas (róbeseos del maestro español Gra-
nados. 
Revela la obra del famoso autor ruso 
una delicadeza exquisita unida a un gran 
dominio de la técnica musical. 
En cuanto al maestro Granados, camina 
por la misma senda, de Albéniz; tan por la 
misma senda que pudiera decirse que Gra-
nados es el Albéniz madrileño. Ambos han 
logrado encerrar en el pentagrama el 
alma española; el uno reflejada en el cielo 
azul y sereno de Andalucía y envuelta en 
el aroma de los claveles; el otro vista a 
través de los cuadros de Goya y de los 
saínetes de Ramón de la Cruz. Si una di-
ferencia pudiera haber entre ellos, sería el 
manifestarse en Granados un gran domi-
nio de la técnica moderna, que no pudo 
alcanzar Albéniz. 
La interpretación de esta segunda parte 
del programa y de la obra Cádiz, tam-
bién de Albéniz, que, como regalo, tocó al 
final, no pudo ser más admirable. Basta 
decir que Carmencita Pérez es andaluza 
ha vivido mucho tiempo en Madrid, 
leva, pues, en sus venas la sangre ar-
diente de su raza, y nadie como ella pue-
de sentir las notas en que los genios mu-
sicales quisieran encerrarla. 
Terminó el concierto con el conocidí-
simo «andante» y «allegro» de la Appasio-
naia, de Beethoven, y con la Rapsodia 10, 
de Liszt. 
En esta obra, que ya había interpretado 
hace dos años en el primer concierto que 
dió en esta población cuando era todavía 
una niña, demostró cuánto ha progresado. 
Entonces dió pruebas de que en su alma 
infantil había un gran nervio artístico que 
la har ía conquistar muy altos puestos. 
Hoy la artista está ya en el pleno dominio 
de sus facultades; ha depurado su gusto, 
ha acabado de aprender a sentir la músi-
ca, sabe dar a cada nota el matiz necesa-
rio, domina completamente el mecanismo; 
es, en suma, una pianista completísima 
que, a pesar de ser muy joven y de comen-
zar ahora su verdadera carrera artística, 
ha sabido ya conquistar muchos laureles, 
como muestra de los muchos que conquis-
ta rá en lo futuro. 
MAESE NICOLÁS. 
Junta antittíberctílosa. 
A las seis y media de la tarde se re-
unió ayer en el despacho del señor go-
bernador c iv i l l a Junta provincial an-
tituberculosa. 
L a Comisión de la Fiesta de la F lo r 
dió cuenta de la r ecaudac ión y de los 
gastos, ascendiendo el l iquido próxi -
mamente a 33.000 pesetas. 
L a cifra detallada y precisa se pu-
b l ica rá una vez que se hagan efectivos 
unos pequeños donativos y pagos. 
Fallecimiento de un prelado. 
POR TELÉFONO 
VALENCIA, 22.-Comunican de Masa-
magrell que en el convento de la Magda-
lena, donde se hospedaba, ha fallecido el 
obispo titular de Engued. 
¿QUIEN TIENE E l "GORDO"? 
Continúa ignorándose quién será el afor-
tunado poseedor del billete agraciado con 
150.000 pesetas. 
Ayer, y por las manifestaciones que hi-
cieron algunos de nuestros colegas loca-
les, nuestro particular y buen amigo don 
Leopoldo Pardo recibió no sabemos cuán-
tos parabienes y felicitaciones. 
Tan cierto er», para muchas personas 
que al señor Pardo le había visitado por 
segunda vez la diosa Fortuna, que hasta 
se poma como testigo presencial de la 
compra del billete a un virtuoso y conoci-
do sacerdote de esta localidad. 
De nada servía a don Leopoldo Pardo y 
a algunos de sus dependientes el negar 
veracidad a los insistentes rumores que 
circulaban; para la mayoría de los que 
creían estar en posesión del secreto, esas 
negativas eran un medio hábil de esqui-
var ciertas recomendaciones que suelen 
hacerse a los que se ven favorecidos por 
el bombo nacional. 
El propio lotero, con quien hablamos 
ayer tarde, nos manifestó que se había 
convencido de que no era el cajero del se-
ñor Pardo quien compró el billete del nú-
mero 824, sino que el que se había llevado 
era un veintitantos mil , que entregó a otra 
segunda persona cuyo nombre desconoce, 
añadiendo que continúa sin saber cuál 
será el afortunado mortal que tiene di-
cho billete. 
Hasta que no se presente, pues, en la 
administración a hacerle efectivo la per-
sona que lo posea, desconoceremos el nom-
bre del adquirente del billete agraciado 
con el premio mayor de la última lotería 
nacional. 
Memeladas estilo inglés, Rafael Ulecia. 
Logroño. 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del día 22 de agosto de 1914. 
BOLSA D E BILBAO 
Fondos públicos. 
4 por 100 interior, serie B, a 73. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 92,25. 
Cédulas del Banco Hipotecario, a 92,50. 
Valores i n d u s í r i a l e s y mercant i les . 
Acciones. 
Navegación Olavarri, a 40. 
BOLSA D E MADRID 
Interior 4 por 100 70,50 
» 4 por 100 fin mes 00,00 
Amortizable 5 por 100 91,50 
Cédulas Hipotecarias 92,00 
Acciones. 
Banco de España 428,00 
» Hipotecario oô oo 
» H . Americano oo,00 
» Español de Crédito 00,00 
C.a Arrendataria de Tabacos 00,00 
U . E. de Explosivos 00,00 
Altos Hornos de Vizcaya 00,00 
U . Alcoholera Española 00,00 
Azucarera preferentes 35,50 
» ordinarias 00¡00 
Obligaciones Azucarera 00,00 
Amortizable 4 por 100 84,00 
Acciones F-c. Norte de Epaña 351',00 
» F-c. Madrid-Zar. Alie 000,00 
Francos 00,00 
I ibras 00,00 
SASTRERÍA Y SOMBRERERIA 
— DE — 
Gran colección do géneros para tqd cla-
se de confecciones, trajes de la más alta 
novedad, de etiqueta, fantasía y sport. 
Impermeables de sólo 370 gramos de 
peso, paraguas, bastones, mantas de via-
je, etc., etc. 
Venta de géneros por metros. 
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¡ S a l ó n P r a d e r a . I 
Hoy domingo, a las cinco, siete y 
media y diez y media de la noche, 
funciones completas tomando parte 
los aplaudidos artistas 
Los Gusíinos, 
Conchita Novelty 
y el perro Thim. 




BOULEVARD DE PEREDA, 5 
Teléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
al carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Pollo con arroz.—Hav 
callos. ^ 
— DE - • 
VÍCTOR LABADIE 
: : Helados variados :—;:—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
L SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
E I L . R U ^ e i ^ O O A N T A B R O 
Tribunales. 
Por la Sala de lo cr imina l de esta 
Audiencia, y en causa que procede del 
Juzgado de ins t rucc ión de Laredo, se-
guida contra Manuel Gonzá lez , se ha 
dictado sentencia condenando a dicho 
procesado, como autor consumado de 
un delito de hurto, a la pena de dos 
meses y un día de arresto mayor, acce-
sorias y costas, a b o n á n d o l e todo el 
tiempo de pr is ión provisional sufrida; 
y excediendo del que tiene que cumplir 
por dicha pena, se declara és ta extin-
guida, por lo que se manda ponerle en 
libertad. 
Por la misma Sala, y en otra que 
procede del Juzgado de ins t rucc ión del 
distri to del Este, de esta capital, segui-
da contra Antonio Salanes Gonzá lez 
por injurias a Marina Palomera, se ha 
dictado sentencia absolv iéndole libre-
mente, con declai ación de las costas 
de oficio. 
Igualmente se ha dictado sentencia 
por referida Sala, en causa que proce-
de del Juzgado de S a n t o ñ a , contra Ra-
món P é r e z Polo, condenándo le , como 
autor de un delito consumado de lesio-
nes graves, a la pena de tres a ñ o s , seis 
meses y ve in t iún d ías de pr i s ión co-
rreccional, accesorias, costas e indem-
nización de 500 pesetas a l perjudicado, 
con abono de todo el tiempo de pr is ión 
provisional sufrida. 
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Comisión provincial. 
A y e r celebró sesión dicha Corpora-
ción, bajo la presidencia del señor Ruiz 
Pé rez y con la asistencia de los voca-
les s e ñ o r e s Rivas, G. Set ién , A j a , Gon-
zález, Lloreda y secretario accidental 
señor A n é s , a d o p t á n d o s e las siguien-
tes resoluciones: 
Intormes. 
¡i ;;E1 recurso de don Manuel Bustillo 
contra el acuerdo del Ayuntamiento de 
Colindres por el que se llevó a cabo la 
va r i ac ión del curso de unas aguas pro-
cedentes de una finca de don Miguel 
Bengochea, en el barrio de Cortina, de 
dicho pueblo. 
El de don Pedro Gómez y doña Re-
medios Ruiz contra la providencia de 
la Alca ld ía de Rionansa, que les impu-
so 15 pesetas de multa a cada uno. 
E l expediente de exprop iac ión de 
las fincas enclavadas en las concesio-
nes mineras «Buenaven tu ra» , «Arquí-
mides», «Santa Ménica» , «Conchita» y 
«Demasía a Conchi ta» , radicantes en 
el Ayuntamiento de Torrelavega e in-
coado a instancia de la Real C o m p a ñ í a 
Asturiana. 
Acuerdos. 
Se acordó hacer constar en acta el 
sentimiento de la Corporac ión por el 
fallecimiento de Su Santidad el Papa 
Pío X , telegrafiando a l Nuncio, dán-
dole el m á s sentido p é s á m e . 
Nombrar caminero interino de la ca 
rretera de la. Bien-Aparecida a don 
Manuel Gonzá lez , por renuncia del 
q u e ' d e s é m p e ñ a b a el cargo en propie-
dad. 
Acoger en el Manicomio de Vallado-
l id a varios dementes pobres de esta 
provincia, y en la Casa de Caridad e 
Inclusa varios n iños huér fanos y des-
amparados. 
Autor izar al director facultativo del 
Hospital para adquirir los medicamen-
tos con destino a la farmacia del esta-
blecimiento, comprendidos en la factu-
ra que se a c o m p a ñ a . 
Devolver a los contratistas del sumi-
nistro de v íveres a los estableciraien-
••aannmunBnsunBBinunnsBa 
tos de Beneficencia provincial los de-
pósi tos que hicieron para tomar parte 
en la subasta. 
Aprobar la re lación de ingresos de 
enfermos en el hospital provincial de 
San Rafael durante el mes de jul io úl 
t imo. 
Modificar alguna de las c láusu las del 
con t r a tó para el arrendamiento del 
contingente provincial,fcon el objeto de 
anunciar nueva subasta. 
Quedar enterada del fallecimiento 
del oficial de Sec re t a r í a de esta Dipu-
tación, don José Zor r i l l a de San Mar t ín 
y Alonso, haciendo que conste en acta 
el sentimiento de la Corporac ión y dar 
el p é s a m e a la familia del finado. 
F u é aprobada la cuenta de c a r b ó n 
suministrado al hospital de San Ra-
fael. 
POR LA P R o v m e m 
. . . r M i , 
Cntrambasagruas. 
Aniceta Se t ién Vé lez^de treinta y un 
años , casada y natural de Elechimo, ha 
sido puesta a disposición del señor juez 
municipal de Entrambasaguas. por ha-
ber segado y hurtado en una finca pro-
piedad de las s e ñ o r a s de Vi l lanueva 
una arroba de hierba p r ó x i m a m e n t e . 
Cabuerniga. 
Por la Guardia c iv i l de este puesto 
fué detenido el día 20 el vecino de Bá r -
cenamayor Federico Man^anedo A l m i -
rante, de treinta años de edad, por ha-
berse permitido pegar una bofetada en 
la mejil la derecha a su convecina So-
fía Gonzá lez Puente. 
INSPECCIÓN DE VIGILANCIA 
Durante las ú l t imas veinticuatro ho-
ras, ha intervenido la Jefatura de V i -
gilancia en las detenciones, auxilios y 
servicios siguientes: 
Mar í a Castillo Gu t i é r r ez , de 20 años , 
yendo de pasco por la Avenida de la 
Reina Vic tor ia perdió un billete de 25 
pesetas, que fué encontrado por Auro-
ra Espinosa F e r n á n d e z , quien mani-
festó que el billete era suyo. 
E n cuatro denuncias por e scánda los , 
en una por insultos y en otra por blas 
femar del Santo nombre de Dios. 
VIDA SPORTIVA 
Ciclismo. 
Se pone en conocimiento de los afi-
cionados al pedal, que esta tarde, alas 
tres, es tá organizada una bonita ex-
cursión a Renedo, Puente Arce y Be-
zana a Santander. E l punto de reun ión 
se rá en el garage de los Arcos de 
D ó r i g a . L a excur s ión s e r á mandada 
por el jefe de excursionismo. 
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SUCESOSJE ñ W 
E l ornato. 
L a Guardia municipal ha formulado 
o i r á s diez y siete denuncias por faltas 
al ornato públ ico. 
Mordeduras. 
A una mujer de cincuenta y ocho años 
que vive en el barrio de Balbuena al 
pasar por la m a ñ a n a por delante de la 
finca de la s e ñ o r a viuda de Camino, en 
el alto de Miranda, se la ocur r ió meter 
la mano por la reja para tocar la cam-
panilla, pero al hacerlo fué engancha-
da por el brazo por un perro de la pro-
piedad de dicha s eño ra , que c a u s ó a la 
Dominica cuadro heridas en el ante-
brazo derecho, de las que pasó a cu-
rarse a la Casa de Socorro. 
Pedradas. 
Tres muchachos de siete, ocho y 
quince años , se permitieron romper a 
pedradas dos cristales de un farol del 
alumbrado públ ico, en el barrio de la 
Concba. 
Un mordisco. 
A l regresar a su casa, a la una de la 
tarde, la repartidora de pan Enriqueta 
Núñez , que vive en el piso 4.° de la 
casa n ú m e r o 12 del Río de la Pi la , se 
aba lanzó sobre ella la vecina de la 
bohardilla de dicha casa, Remedios 
Sánchez , t i r ándo la el resto que lleva-
ba a la cabeza y dándo la un mordisco 
en el antebrazo derecho, ocas ionándo-
la una herida^por desgano, de la que 
fué curada en la Casa de Socorro. 
Cíelo raso que se hunde. 
¡; S e g ú n queja formulada por Mariano 
G a r c í a , con domicilio en la calle de 
Cervantes, 19, 1.°, parte del cielo raso 
de la cocina de indicada casa se vino 
al suelo, amenazando con caer lo res-
tante, habiendo sido una verdadera ca-
sualidad que no pescara debajo a una 
niñ i ta hija del denunciante. 
Autopsia. 
A las nueve de la m a ñ a n a , y por los 
médicos forenses s e ñ o r e s Ruano y 
Sá inz T r é p a g a y el practicante s e ñ o r 
Vega, se efec tuó la autopsia en el ca-
d á v e r de Celedonia Pedresa, compro-
bándose que la muerte fué debida a 
una hemorragia cerebral t r a u m á t i c a , 
producida por fractura de la base del 
c r á n e o y fractura del occipital, exis-
tiendo t amb ién fractura doble de las 
cinco primeras costillas del lado de-
recho. 
:: MANICURA Y MASAJISTA PARA SEÑORAS :: 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 
Daoiz y Velarde, 9.—Telefóno 613. 
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CULTOS 
E n la Catedral.—Misas rezadas a las 
seis, luego frecuentemente habta las 
ocho, cada media hora; a las nueve, la 
conventual. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
Rosario. 
San i i s imo Crisio.—Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las siete y media, misa de comu-
nión general para los archicofrades de 
la Guardia dé Honor. 
A las ocho y media, misa parroquial 
con plát ica . 
Por la tarde, a las tres, la catcquesis 
para los n i ñ o s . 
A las siete, función mensual de la 
Guardia de Honor, con exposic ión de 
Su Div ina Majestad; s e g u i r á el rezo de 
la Es t ac ión , Rosario, ejercicios pro 
pios de esta devoción y plá t ica por el 
s e ñ o r director, t e r m i n á n d o s e con la 
bendic ión y reserva. 
Todos los d ías , a las siete y media el 
rezo del Santo Rosario y la novena a 
los Santos M á r t i r e s San Emeterio y 
Celedonio. 
Consolación.—Misas rezadas a las 
seis, siete y once. 
A las ocho, la parroquial con plát ica, 
Por la tarde, a las tres. Es t ac ión a l 
San t í s imo Sacramento y expl icación 
del Catecismo a los n iños y n i ñ a s . 
A las siete, Rosario y lectura crisL 
tiana. 
San Francisco.—De seis a ocho y 
media, misas rezadas cada media hora, 
A las nueve, misa solemne. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las tres, expl icación 
del Catecismo a los n iños . 
A las siete y media, Rosario y ejer-
cicio de la novena a San Roque. 
Anunc iac ión .—De siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las siete y media, misa de comu-
nión general de las Mar í a s de los Sa-
grarios. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plát ica y catcquesis para los n iños . 
A las once y doce, misas rezadas. 
' Por la tarde, a las siete y media, se 
e x p o n d r á a Su Div ina Majestad de ma-
nifiesto, se r e z a r á la Es t ac ión , Rosario 
y ejercicio de las M a r í a s de los Sagra-
rios, t e rminándose estos cultos con la 
bendic ión del ^Santísimo Sacramento. 
Santa Lucia.—Misas de seis a hue-
ve, cada media hora, y a las diez, once 
3* doce. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. • 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los n iños . 
A las siete y media, la función so-
lemne de la «Minerva» que la Congre-
gac ión de Madres cristianas e Hijas 
devotas de Mar í a consagran a J e s ú s 
Sacramentado el cuarto domingo de 
cada mes, con el Seño r de manifiesto, 
Rosario, novena 'a San Roque y ser-
món que p r e d i c a r á don Daniel Palo-
mera y bendición al S a n t í s i m o . 
Sagrado Corazón de J e s ú s — M i s a s 
de cinco a nueve, cada media hora, 
i A las ocho, misa,de la C o n g r e g a c i ó n 
de la S a n t í s i m a Tr in idad . 
A las nueve y media, C o n g r e g a c i ó n 
de los Estanislaos. 
A lasjdiez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los n iños . 
A las cuati o. C o n g r e g a c i ó n de Hijas 
de M a r í a . 
A las siete, Santo Rosario. 
E l Carmen.—Misas rezadas cada 
hora, de seis a diez inclusive. 
Por la tarde, a las tres, expl icación 
del Catecismo a los n iños y n i ñ a s . 
A las siete y cuarto se r eza rá el San-
to Rosario, seguido de cánt icos a la 
V i r g e n . 
E n San Roque (Sardinero).—Misas 
a las seis y once; en la de las nueve se 
r e p a r t i r á la «Hoja par roquia l» . 
Por la tarde, a las tres, catcquesis en 
secciones, expl icación de un punto doc-
t r ina l y cán t i cos . 
Nuestra S e ñ o r a del Buen Consejo 
(PP. Agustinos).—Por la m a ñ a n a , mi -
sas rezadas desde las seis, cada media 
hora, hasta las nueve y media, excep-
to a las siete y nueve. 
Por la tarde, Santo Rosario y conti-
nuación de la novena al Gran Padre 
de la Iglesia, San A g u s t í n . 
Hoíicia^jüelías. 
Numero 824 
Premio mayor: 150.000 pesetas. 
Arroximaciones , centenas y 25 bille-
tes premiados con 500 pesetas, han sido 
venuidos, en el sorteo que se celebró 
anteayei', en la tan renombrada y afor-
tunada Admin i s t rac ión de lo te r ías esta-
blecida en el Cambio de oro y Reloje-
r í a de Ange l Suero. 
Paseo de Pereda, 1 (Muelle, 1). 
Institución Reina Victoria. 
Hoy domingo, a las tres y media de 
la tarde, t e n d r á lugar en el local de 
esta ins t i tución la quinta conferencia 
de puericultura, para madres. 
L a entrada se rá públ ica , y se r i f a rán 
dos trajecitos completos para n iños de 
un a ñ o de edad, donados por la señor i -
ta doña Avel ina Corcho y la señora 
doña Mar í a Joaquina Alvarez de Pe-
reda. 
L a conferencia v e r s a r á sobre «Den-
tición» . 
En esta ins t i tución hay cestas dispo-
nibles de 0,50 pesetas diarias. 
Movimiento de buques1 
A y e r entraron en nuestro puerto los 
vapores «Ramoni ta» y «Peña Angus-
tina«. 
Salieron el «Stamboul» y el «Duma». 
M ú s i c a . 
Programa de las obras que ejecuta-
ráhla banda del regimiento, de seis a 
ocho, en la terraza del Sardinero: 
«Por tuges» , pasodoble.—Sansa Mo-
raes. 
«La Reina Mora», fan tas ía . — Se-
r rano. 
«Eva», se lecc ión .—Lehar . 
«Les E r i n y e s » , suite.—Massenet. 
«Marcha final».—Luna. 
De nueve a once d a r á la misma ban-
da un concierto en la Alameda de Ca-
cho. 
** * 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal , de nueve a 
once, en el paseo de Pereda: 
«Le regiment de C h a m p a g n e » , mar-
cha.—Kesler. 
Danza de bacantes de la ópera «Fi-
lemón y Banc i s» .—Gounod . 
«La Repúbl ica del amor» , fan tas ía .— 
Lleó. 
«Sansón y Dal i la», fan tas ía .—Saint -
Saens. 
«Le peré la vic to i re» , marcha.— 
Ganne. 
Del Astillero. 
E l Ayuntamiento de esta localidad, 
atendiendo las indicaciones del señor 
gobernador c iv i l , ha suprimido los 
anunciados festejos. 
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas en 
la tarde de hoy, son: 
Señor Lloreda.—Alameda Primera. 
— Zamanillo.—Atarazas (plaza). 
— Gav i l án .—Méndez N ú ñ e z . 
— J i m é n e z . - - P l a z a d e l a L i b e r t a d 
Aclaración. 
El señor J i m é n e z nos ruega aclare-
mos la noticia que, relacionada con e! 
suceso de que fué víc t ima, publicamos 
ayer. 
E l hecho ocu r r i ó el jueves, a las tres 
y media de la tarde, 
Dicho señor ten ía que recibir el resto 
del dinero que se le adeudaba, ya que 
no le fué entregado de una vez, como 
era natural . Cómo se p r e p a r ó el atro-
pello y d e m á s circunstancias, ya se 
a c l a r a r á n . Como pudieran molestarse 
personas ajenas al suceso; pero que se 
entendieron con dicho señor en el asun-
to que mot ivó el cobro que recompensó 
sus servicios, no se extiende en deta-
lles, que yá ha comunicado al Juzgado, 
adonde ha ü e n u n c i a d o el hecho. 
E l mencionado s e ñ o r no tiene socie-
dad ni amistad con el sujeto que le 
at ropel ió , y aquí no hay m á s probado 
que el apoderamiento con violencia de 
la cartera, del dinero y documentos. 
+ D e s p u é s de recibir los Santos Sa-cramentos y la bendición apostól ica , ha fallecido en el pueblo de Corvera 
la virtuosa y caritativa s e ñ o r a dofía 
Joaquina de Rueda y G u t i é r r e z , viuda 
de Arce . 
Con tan infausto motivo enviamos 
nuestro m á s sentido pésame , haci-
nos par t íc ipes del hondo dueloa¡¿% 
embarga por pé rd ida tan seusihri 
dolorosa como la que l loran, a los í í 
^« la finada doña Joaquina, donT • 
i Pedro y doña Mar í a del 
d 
don 
como al resto de los familiares 
bondadosa s e ñ o r a doña í o a q u i ^ ^ j 
da, cuya muerte lamentamos p r 3 
dameiite. 
Grupo coral Cultura. 
L a junta directiva de este o 
ruega,a Jos, individuos pertenecie 5 
al mismo asistan hoy, a las doce ^ 
conducción del c a d á v e r del que erí^j; f 89Hd?'de1u 
fué director del 




Es un hecho que el domingo 3ori 
corriente h a b r á una g ran novillad-^ 
nuestra plaza de Toros, en que J*?5 
g a r á n los dos toros sobreros cümJ11 
dos a la Taurina, con otros dos ado •' 
ridos al señor Clairac, de Salaman 
tomando parte en ella los c o n o c í 
novilleros de este públ ico Fra^: 
Bonalü «Bonaril lo hijo» y Antonio/¡ 
varez «Alvar i io de Córdoba» . fl 
f Diiércole 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
D í a 2 2 
Nacimientos: Varones, 3. 
Defunciones: Valentina Millán M 
so, de 54 años ; Florida, 21, bajo. 
Matrimonios: 1. 
D I S T R I T O D E L 
Día 2 2 
E S T E 
Nacimientos: Varones, 5. 
Defunciones: L u i s Sánchez 0 % 
de 24 años ; San S imón , 9, bajo. ^ 
Antonio Diaz Ariastorza, de J 
años ; t r a v e s í a de Afr ica; 3, bajo. 
Matadero. 
Romaneo del d í a 2 2 . 
Reses mayores, 21; menores, \)\ 
los, 4.589. 
Cerdos, 10; kilos, 831. 
Corderos, 66; kilos, 396. 
Carneros, 3; kilos, 53. 
Durante el mes de ag osto recibirá el fe 
tor Compáired, de Madrid, a los enfenm, 
de oídos, nariz y garganta en el baldeaiij 
de Molinar de Carranza (estación delfc 
rrocarril en la línea de Bilbao-Saiitandeft 
H M ^ ' 
BSPEG'TAGUIX)S 
S A L O N P R A D E R A . — H o y donfo 
go, a las cinco, siete y media y diez? 
media, funciones completas, tomani 
parte Los Gustinos, Conchita Nóvete 
Amal ia Molina y despedida del perro 
T h i m . 
CASINO D E L SARDINERO.—Fun' 
ción continua de cine desde las seis? 
media de la tarde. 
P A B E L L O N N A R B O N . - Secciones 
sencillas desde las tres y media. Estre-
no de la pelícüla d ramá t i ca de 1.21 
metros, titulada «La impotencia del di 
r ero», y estreno de la película de Iflflí 
metros, titulada «El rey Koko*. 
A las nueve y diez y media, dobles, 
el programa de las sencillas y estrw» 
de la emocionante cinta «Redada tri-
g ica» . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C A F E C A N T A B R O . - «La man 
r e v e l a d o r a » . 
T E R R A Z A D E L SARDINERO-
Gran velada de c inematógrafo al aire 
l ibre. 
0 18, l 2 i ° 
SA 
m v i7 par 
te 
55,11.20, 13 
IMP. DE EL PUEBLO CANTABRO 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: (Salle de Recoletas, núm. 3 
TALLERES DE SAN MARTIN—Turbinal húli-áulicas.—Turbinas "Francis^ perfeccionadas,patente Mit^peix.—Turbinas de alia presión para grandes saltos.—TurbinM « 
pecialés para molinos.-r-Turbmas para instalaciones eléctricas con regülación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centríí v as para Vego.—Caláórería grucsa.-
Maquinaria en general.—Conaiirucciones y reparación de burnes.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes. — Jepósitos.—Andaduras para consfrac-
ciones,—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES OE LA REYERTA (FüNDicioNEs).~Fabncación y esmaltería de bañeras y otro» aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en gane-al de toda .' ASO de pieza* I 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escalera?. 
TALLERKS Y EXPOSICIÓN ES SOTILEZA,—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa:oión de agua por ckcalaok 
Calefacciones centrales para edificios por ^apor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Baluearios.—Grifos, válvulas y haves de tqúas clases para agua y vapa 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artfstira.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—fcíorabas á mano y mecánicas.-^ 
l?nos de viento.—Instalación y distribución de agua.—Gnartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete,—Cisternas.—-Accesorios de toilette.-Azulejos finos oxtranjen»! 
blancos y en color.—Tuberías—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A T E D E I N S T A L A C I O N E S F n N C Í O N A N D O B AJÓ PRESUPUESTO 
Oí. 
En esta semana comprará usted barat ís imo 
toda clase de tejidos eü 
1, F O E R T A L A SIERRA, 1 
Depósito de blusas, colchas, toballas y est 
t ameñas . 
Quien quiera poner su casa elegante 
y por poco dinero que visite la Gran 
Cestería.—San Francisco, núm. ?0 
L A V I L L A D E B I L B 
Esta ea una de las Casan predüectaa dol público; por la bondad da sns géneros y la ba-
ratura do sus precios. 
Su numerosa clientela encuentra siempre grandes snridos ea pañería y confecciones, 
lanería, géneros blancos, driles y toda clase de tejidos. Novedades en camisería, ropa 
blanca, géneros , de punto, blusas do señora, corsés, pañneloa, colchas, mantas, para-
guas, etc., oto. 
ASTRERÍS PARA CABALLERO Y NIÑO t PRECIO FIJO MARCADO * VENTAS AL COxNTADOS 
F u e r t a l a S ierra ,^ .— SA.l!fTAl!fi>i&16 ̂  IrA "vm :&j& x m I ^ B I S A O 
T.4 
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUM. 26 
Grande j variado surtido en toda clase de calzados 
Precios sin competencia. Especialidad en - edidas. 
C A L L E D E L I M E D I O , 1, ESQ ÜINA A L A PLAZA D E L A P U N I I D A . 
SUCURSAL: OUESIA D E L A A l A L AYA, 7. 
COCHERAS MODERNAS DE LOPEZ 
L A MAS IMPORTANTE DE SANTANDER 
Servicios ñjos a la orden a precios económicos.—General Espar-
tero, 10 y 12.—Teléfono 641. 
= ==== T O M A R L O S Ü E . M P R 
)Á0I2 Y VELARDfC, N U M . 15 .—SANTANDER 
s 
Los enfermos, las personas de temperamento nervioso, las qne se de-
dican a trabajos mentales y las que accidentalmente se encuentran 
excitadas o experimentan a lgún disgusto o contrariedad, ha l la rán un-
suefio tranquilo, natural, tomando antes de acostarse el E L I X I R VE-
RON A L , del Doctor Bustamantc—FARMACIAS Y DROGUERIAS. 8U[I 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
banas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la constracción de edificios y diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Adolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, núm. 7.—Tel. núm. 77 
i Habiéndose despedido de mi casa d» 
| Ciríaco Izquierdo, pongo en conocimi* 
de mi distinguida clientela que los vin« 
que les ofrezca dicho señor no son de i 
bodega..—Guillermo Mijancos. 
Bodegas Paíernlna.—Santa Clara, ^ 
Teléfono 388.—Servicio a domicilio. 
Q Í > •xr*>T%Ag>v% f r e n o s para edili-
O e V e i i a e n car) dentro del radio 
de la población y a pocos metros del tran-
vía j carretera. Informarán en esta Ad-
ministración. 
CIUSE DE C Q l i l U D Y CULOS MERCÍiliTILES 
El 15 de septiembre empezarán las que 
explica don Miguel Rey, ex profesor del 
Círculo Mercantil o Indústrial de Bilbao. 
Enseñanza por procedimiento práctico. 
Clases especialesjDara señodtas y a domi-
cilio.—Isabel la Católica, 9, 3.°.—Santan-
der. 
Depósito de Vinos finos d Mesa 
d e l a . A l a v e s a 




Andrés Arche del Valle 
Martillo^ nú.rnero'3.—Teléfono 75o 
sáf& á domicilio 
V a n i n de la maquinaria y caldera de va-
T Cilla p0r) lavaderos, carriles, vagones, 
herramientas y efectos de1 las minas de 
Vidiago (Llanos). Se admiten proposicio-
nes por la totalidad o lotes. Méndez Núñez' 
11. Joaquín Madrazo. 
Restaurant EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DKL DÍA Pollo salteado a la financier 
Maravi l loso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a ele-
gir 110 pesetas. 
OiiRCÍü. ÓPí lCO. -San Fraflclsce. 15. 
BODEGAS DE YIKÜ Y TONELERIA MECÁmCA 
DE LA 
: : VIUDA D E U 2 C U D U N : 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJÁ 
Vino tinto S. José las 12 fatllas, 4 ptan. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 _ 
VINOS BLANCOS PE L A NAVA 
Vino blanco S. Fornando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 _ „ 8 „ 
Por cada botella 1 0 cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios tor. sin envase'. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la temJ 
porada de verano. 
I&da&e en todos,los hoteles, r-i-.raarants.y. 
Lo» mejore* chocobies.—Café» seíñetos. 
Comestibles y conservas d̂ ; la« meiqres 
procedencias.—Precios má? 'económicos one 
cooperativas y demás oomercins.—Despa-: 
cbo: Veiasco, 5 y Hernán Cortés, S. 
Cases espagnoles. 
Vinos finos de mesa. Ctiampagne "León Cfiandón" 
- ALVARO F L O R E Z ESTRADA 
.•; Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 44 :: 
A NUESTROS SUSCR1PTORES 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
SÍI la otiSM qtxo prouenta siempre 10» 
rnoa modeloa en ouizadoe do fcoáa£ claie>iJ 
lo que más barato vendo. Espe«:aliiiaae3 
meídida» y tepRyaoionca. G^an sv.ttüo* 
psiaguai-, basSioxt&ii, csrterüa y petaca-" 
Ribcm, ^ 
Pardo Irnleta y C m (t 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PR' 
¡ Y E C T O S E I N S T A L A C I O N E S - ^ 
i fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
B D P I D A I S v ^ m A M A m 
Vinon, Uoorei y aguardientes,—Ventea pcff mayor y Jtaenor. —Suogaói de Jo*e Pi^ 
Gayorj.—Hernán Cortés, 6, Teléfono 828 , 
C ^ V J B G B ^ I A {[I 
Deshacho exclnsivo de La Cruz Blanca cerveza «Imperial» doble bock, eitilO 
nich».—ilofroacos,—Aperitivo».—Fiambre». 
BECEDO NUMERO 1.—TELEFONO 430 
Servicio á (íomioilio. 
U V I B T f i n EXTENSO SURTIDO ? I f l i Ull : - C OLASK DK CALI EN TODA CALZADO : - : 
:-: Oran economía y precio fijo verdad 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
f E R I N O ü 
F ó r m u l a cfó M , P . A l m o n a c l d , M é d i c o 
• s p e c l a t i a l a o n e n f e r m e d a d e s de l a í n f a n * ' * 
libio coBtra la TOS pEl^iW 
bronquitis y toses rebelo66 
de loa catarros agudos 
y crónicos M 
Preota del frascos S gseeotae-
ll¡? I ? I K l / l l ^ oea/a on tortas lae Paemocfao y Oroí/uerfa^ 




L. R U E B L . O C A N T A B R O 
(g A ) L A P I S A T A L L A D A 
de tallar, viselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
as que se desea. Cuadros gravados y molduras del pa í s y extranjera 
Despacho: A m ó s de Escalante, 2 . — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
I ^iljda ae Santander: á las 8.50 
ftáp. Madrid: a la» 21.45. 
P ^ v í f d* Madrid: á íaa 8.45 para }legar á 
g8li<ia ^ 20,14. 
gantandor: a ^ úxkn (ie Santaudor lo» ln-
& » t 0 S . S ^ V r i c r n ^ y de Madrid ICT 
oes injérooi 
í ' l s a l í d f de Santander: ^ la* ie,27 i 10,46. J4,25 
^rr«o« d á j 8 10 De Ontaneda á Santander.-A la* 6,80, 
^ l ^ i M^dríd?¿ las 17¿0 para llegar 4 10.40, 14.33 y 
^ x f f l s S a de Santander: á la« 7,^ 
^ K H v á M t d r i d ^ l a s 5,58. 
Pulida de ^ ' ^ Q ^ O LA$ 22,10 PARA EGW Á 
SANTANDER -BARCENA 
• 06.tr8cvia8.—Salidas do Santander: 
q^fi 12 8 y 1̂ -44 pr.ra ílegar á Bárcena 
^ 1 1 90 14 12 V 21 résped i varnonte. 
áS!l i¿¡de Bocona: á las 8, 12,10, 15,11 v 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á lao 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdiales á Ir.a 15 y 20,43. 
Salida de Caetio Urdiaie» á la« 7,36 para 
llegar á Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A la» 7,25, 
S ANTANDER-OV TEDO 
^ w a T l e g a V 'á Santand¿f á l . ^ 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
ñartarider 4 Bübaó . -A las 7,40, 9,30, 
la^Sv'lGsk Pftra Hegar á Santander álai* 
, i o« IR 15,58 v 20,64, ro«peotivamente. 
1 ne'eanta^'er á Marrón. —A las 17,40. 
ne Gibaja á Santancler---A la$ 7-
no Santander á Liérganes.—A las 8,10, 
QR?1216,14,40, 16,50 y 19,45. 
'S Liérganes á Santan.ir,r.-A las 6,40, 
7,55; 11-20- 1 13,60. 17.47. y 19.16. 
SftUdai de Santandeir: ¿ las 7.45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas & Santander; á lag 16,17 (corroo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: a las 17,65, para 
llegar á Llanos ¿ las 11,19. 
Salida» de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander 4 las 11,6. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
, Salidas de Santander: á las 9,35, 15,06 y 
19,68. 
Salidas de Cabezón: 4 las 7,05, 12,60 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y doaaingos) 
Salida: 4 las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Podreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander parH Pedrefta y Somo: 4 las 
12.30 y 15. 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
SALIDAS F I JAS TODOS LOS MESES E L 19, A L A S TR! 
El dia 19 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
Qlot'Urrdo-sódicaS, suUato-cákicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
, N^gagíiaosas, litínicas, arsenicales., Jas maa tónicas reconstituyentes y depurativrs 
rnese couocen, cur^n radicalmente el linfatismo, escrofnlismo, artrinisrao, herpetismo, 
y^ítismo, í urnores. fríos, aneir.ja, dispepsias, neu-rstenia, estreñimiento, irritación in-
' ^^enfermedades del estómogo, de la vists, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
oroced&nde debilidad y pobrera de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
vaginala' <te Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
-Wní por permitirse usadas, así en el baño como en bebi 
tan favorables 
rápiáoí, por per itirse usaría.':, asi en el daüo co o en bebiba, lo que unido al exceien-
te ciisw y sú abundante vegeipción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal 
neario, con sus extensos parqu .o y abündáhtísimos manantiales de agua y'abundantísi os ti l s  a  están situados, 
hacen qup Rl eefermo se repon.; a con una brevedad poco común en otros Establacimien-
t JS de baños. 
'íVaiporsda oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
diieen el GRAN HOTEL de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-Di-
r ctor: DON EDÜARDO MENDEZ DEL CA.ÍJO 
^«Bgwi««t-u«P ' .vw»»«pJi» IWI»MH»WM i * » i i i w i n M i I W J M O * i II — n — m ¡n 11 i •IIIHHM m 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
üoasomido por las Compañías de ferrooamlos del Norte do España, do Medina do 
Ĉmpo 4 Zuíaora y Orense 4;Vigo, da Salamanca 4 la frontera portuguesa y otras Em-
presa* de ferrocarriles y traavias á vapcir, Xarina de Guerra y Arsenalea del Estado, 
Compañía T^asatlAntíca y otraís Empresa» de navegación nacionaleay extranjeras. Deola-
pdos similareo al Cardiff por el Almirantazgo porcuguéíi. 
CarhoneB vapor.—Menudoa para fraguas.—Afiflomorados.—Cok para uaoa metalúrgi-
Wiy dcm^Ktíco'S. 
Háganso lo» pedido» i la 
yo, 5, bis. Barcelona, ó á sas agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
«¡.-SANTANDER, señores Hijo» de Amgel Pérez y Compañía.—GUON y AVILES, 
agentas de la "ir-oiodad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otro» iní^rmea y precios dirigirse 4 las oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E 8 p a ñ o l a . - B A R C E I i O N A 
r 
m m k 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o ^ = 
de gheero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. l l . - M A D R I R 
Reverta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
SANCHEZ HERMANOS 
j 'LA CIUDAD DE SANTANDER*1 Blanca, 1 y 3 j ''LA PERLA" Sucursal: Amós de Escalanle, 2 
PioP'^a ' a'mac9neí, ^ oíilzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y artioulos de 
WniA*'  Í^ÍL09' perfamería, bioutorla, sorabjíilir.s. abanicos, baistones, impermeables 
«glesca cELGALLO> y «CABALLO». ; 
SANCHE» H E R M A N O 3 S 
" ^ ^ ^ ^ ^ ALMfiCEHISTftS DE CflRBflüES AL POR KESOR * SElWCia S DOKÍCILiO 
d i o P o ^ R 1 ? ^ E^9ARGOS: Almacén: Concordia. 16, teléfono 60a. Despacho: Reme 
BCJ r-é^no 501. La Perla: AJJAÓB de Escalante, teléfono 258. La Ciudad de Santander 
i ¿ JT*1 y 8' teléfono 90. 
i \ 11 D \ C ;Queré i s conservar eternamente vuestra juven-
E] ^ i u tí A o ^ r s r T ^ o AGÜA IMPERIO 
L i X I R D E B E L L E Z A Y J U i V E x N T U D P E R M A N E N T E 
sicierad ^ r a v i l l o s o específico, elaborado sobre una base científica y con-
üeia r 0 C(jrao el m á s h ig iénico , inofensivo y de éx i to m á s seguro, se borran 
Primen en Utellas que los Padecimientos morales y la acción del tiempo im-
^rcaíV1^"50"1^50 de inuy Pocos días desaparecen arrugas, pecas, manchas, 
lasinfp • Vlruelas' cicatrices antiguas y recientes, granos, espinillas y todas 
pERio Cl0n.es de la Piel- Una brocha o esponjita empapada en el A G U A I M -
yk formPaS-A Clo1a por la cara ^ P u é 5 de afcitarse, evita contagios peligrosos 
irr'íacinna e barros- Da excelentes resultados en las erupciones c u t á n e a s , 
Su u° y catarros de los Pá rpados y otras enfermedades de la vista. 
Pren,°oCi0nstante Pres ía a la epidermis la tersura y bri l lo de la juventud, 
¡ t e d i a n en var,as exPosiciones extrafajeras. V é n d e s e en frascos grandes 
r^casaTi3' en lasTb^enas A r m a d a s , d r o g u e r í a s y pe r fumer ías de E s p a ñ a y 
'Coy tres ni^U. Romero. calle Montaño , 4, 6 y 8, en M á l a g a , quien por cin-
" venA c eilviara un frasco de este notable específico a quien lo solicite, 
^ ^ e n b a n t a n d e r — P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a , Plaza de las Escuelas. 
su CAPITAN DON VICTOR P. V I Z C A I N O 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía d9 Tehuante-
pee. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA'CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con iel ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admito pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS^FIJAS 1ODOS LOS MESES E L ü I A U L T I M O 
E l 31 de agosto, a las once dé la m a ñ a n a , S a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
l^BINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio deade Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas c in-
co pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E SANTANDER E L 16 D E CADA MES 
El d ía 16 de septiembre, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATR USTEGUI 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cinco pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
PUJOS D E A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle , 36, telefono núm. 63 
M E ? 0 S E R Y I G I O 
DE ftOTOMÓVILES DE ALQUILER PAM EXCURSIONES Y VIAJES 
Para una y dos personas a pesetas 0'76 ki lómetro. 
» tres » » 
» cuatro * * 
» cinco y seis » » 
Míninum, pesetas 25 por servicio. 
l'OO 
1'60 
SERVICIO D E POBLACION A PRECIOS CONVENCIONALES 
C H O 
TELÉFONO 371 
Vacunas, tabercuiinas y sueros Instituto Fer ráu : 
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gaaaa 
OBteriJigadas: Soire 'rrri - iavectables estenlizadas, prepa-
radas con sgua destilada reciente: Aguas mineraleQ: Es-
pecialidades: Ortopedia, 
laza do l a MMrtai . -Trf i i fo im n ú m . 3 S . - S A M A N B B R 
f Iifl FÜNEHflRIfl Burgos, iS y Velasco, 6 {Casa de los jardines) 
REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Esta Agencia se encarga de todos loa servicios que ae neceaiton dentro y 
fuera de la capital, con toda clase da oatraajos y féretros incorruptibles y ar-
cas de maderas finas. 
Manuel Blanco, Calle de Yelasco, 6 
de ca rbones : 
| Consíjrnaíarios de baques.—Fletamentos. 
i —Depósito y cargadero en el Muelle Cen-
1 tral de Fomento. 
OFICINAS- P E D S u DURO, N U M . 1 
Drecci . «elegráfica: MONTASTUR 
S A N T A N D K R 
CARBONES MINERALES 
DE;GIJON E INGLES 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , Búm. 18.-Telófono 508 
Depósitos: Maliafto, 4 y 5.—Teléfono, 4 
A N T O N I O f e ; r n a n d i $ y c o m p . 
T ^ 
• B W — B — M B P M I I i l H H i l ' I I H IIIHIilll» 
MAQUINAS "NAUMANN" 
w •IWUIIIIH i IIIIIIUMIIII i iniLwwmtprii iHinii i i im <II • 
Para coser, bordar y hacer calceta.—De-
pósito central: colchonería «La Hispano-
Francesa», Planta baja del Club de Rega-
tas,"calle de Wad-Rás, Santander. 
Las máquinas «Naumauu» para coser, son 
renombradas por el mundo entero, por ser 
fabricadas con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
Las máquinas aNauraann» para coser, 
sen de las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
mas por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi-
das. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas «Naumann» van provistas 
de sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen, Llevan una rueda de afilar para 
arreglar las agujas despuntadas. 
La máquina «Naumann» senclla «Bobina 
Central» para modistas, sastres y sastras, 
además de su costara corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songa-
rantizadas y van provistas de una cédula, 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas á 2,50 pesetas semanales y al con-
tado.—Enseñanza gratis á las compradoras 
de sus máquinas.—Se hacen toda clase de 
reparaciones por sus mecánicos. 
VENTA de un magníf ico perro raza mas t ín y presa, edad diez 
meses; se dá barato. Para verlo, San 
Fernando, 36. 
INSTITUTO AGRÍCOLA DE QOIRÓS 
COBRECES ( S A N T A N D E R ) 
P r e m i a d o en v a r i o s C o n c u r s o s . 
Regentado por los PP. Cistercienses, 
bajo la dirección técnica de don Miguel 
Doaso y Olasagasti y con la interven-
ción de la Asoc iac ión de Agricultores 
de E s p a ñ a . 
Situado cerca del mar, en uno de los 
puntos m á s sanos y pintorescos de la 
provincia de Santander. Edificios es-
paciosos, h igiénicos , nuevos; explota-
ción ag r í co la , f ábr ica de mantequilla 
y queso en gran escala, laboratorio, 
parque de avicultura, á rbo les fruta-
les, etc 
L a e n s e ñ a n z a tiene un fin esencial-
mente p rác t i co , completado por visitas 
a ferias, concursos y establecimientos 
agr í co las . 
E l curso empieza en octubre. 
Para m á s detalles dirigirse a l reve-
rendo P. Director , solicitando el pro-
grama-reglamento. 
- M A T E R I A L F O T O G R A F I C O -
GUBIDLAS 
C A L D E R O N , L — S A N T A N D E R 
SE TIUSFASA e s t a b l e c i m i e n t o casa y huerta por 
no poder atender.—Informes en esta 
admin i s t r ac ión . 
PAHA GOMEIiGIO 
Se necesita un dependiente bien ins-
truido de 18 a 20 años y un chico de 14 
a 16 años . I n f o r m a r á n en esta adminis-
t rac ión . 
CASA CON HUERTA 
arriendo en la Cavada. In forma Cons-
tantino G a r c í a . Ceceñas . 
SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 
CSI7TH.O D E COLOOACIOHSS B E J Ü T O P E H f i l f t V É L E Z Alqui le r de pisos y hab i tac iónea 
Ünieo legalizado en S a n t o n d e w . - C a ü e dcl Peso, 1.«Teléfono 7 6 6 
Este Centro proporciona dependientes de eaoritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
camareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda clase do servidumbre para España y el Extranjero, con buenas rfsferonoias. 
Nota.—Se hacen copias de escritura a mano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
Madrid. Se reciben encargos de íeohe de burra. 
Material de comento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, cielorasoa, etc. 
Evita jas humedades, es incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas eco-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
Bopresentantes exclusivos en la provincia: R. MIQUELARENA E HIJO (in-
geniero), calle Martillo, esquina A Podrueca. 
58 m F U N D I C I O N Y MAQÍJLNAtólÁ 
OBREGÓN Y C0MP.-T0RRELx4.YEGA 
Construcción y sei{&ay«.ción de tr»d&« clwoi —líf^nyación do automóviles. 
J O 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE fíPFPRiHn f iM 
Servicio de toda clase de entierros.—Grao sartido en ataúdes, fóretros y co-
ronas.—Especialidad en ARCAS MORTÜORIA.S de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M 22.-Teléfono n ú m . 481 
